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ABSTRAK 
Kanker payudara adalah salah satu jenis kanker yang selalu menjadi momok menakutkan bagi 
wanita dan tidak semua wanita mampu menghadapi kenyataan, mempunyai kekuatan mental yang 
tangguh serta dapat toleran menghadapi musibah berupa penyakit yang mereka derita. Hal ini tergantung 
pada kemampuan individu yang bersangkutan untuk menyesuaikan diri terhadap situasi yang mengancam 
hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran efikasi diri dalam kesembuhan pada pasien 
kanker payudara post mastektomi di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Metode penelitian 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Penentuan informan menggunakan 
metode purposive sampling dan diperoleh informan sebanyak 16 orang. Pengumpulan data berupa 
wawancara mendalam. Keabsahan data dilakukan triangulasi sumber. Analisis data menggunakan analis 
domain. Hasil penelitian menggambarkan bahwa meski beberapa pasien mengaku mengalami beberapa 
kesulitan bahkan merasa sangat sulit selama menjalani proses pengobatan, tetapi sebagian besar informan 
masih memiliki efikasi diri yang tinggi dilihat dari aspek level (tingkatan), strength (kekuatan), dan 
generality (generalitas). Faktor-faktor yang menjadi pemicu efikasi diri dalam kesembuhan pada pasien 
kanker payudara post mastektomi berdasarkan pemaparan subjektif informan, yaitu keluarga, rasa 
Tawakkal, sikap tenaga kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana, modeling sosial.  
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ABSTRACT 
Breast cancer is one type of cancer which is always makes scare the women and not all women are 
able to face this reality or have a mental strength and they cannot be tolerant to face disasters in the form 
of their disease. It depends on the individual’s ability to adapt the situation of threatening life. This study 
aims to look at the picture of self-efficacy in healing in post-mastectomy breast of cancer patients at 
Wahidin Sudirohusodo Hospital. The research method uses a qualitative approach with case study 
design. On the other hand determination of informants use purposive sampling method and obtained by 
the informant as many as 16 people. The collection of data is the form of in-depth interviews. The 
validation of data was done with triangulation source. The analysis of data uses a domain analyst. The 
research result shows that although some patients reported experiencing some difficulty even find it is 
very difficult during the process of treatment, but most of the informants still have high self-efficacy seen 
from the aspect of Level, Strength. The factors that trigger self-efficacy to be healed in post-mastectomy 
breast cancer patients based on subjective exposure of informants; family, a sense of resignation, the 
attitude of health personnel, the availability of facilities and infrastructure, and also social modeling.  
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